





Berdasarkan hasil analisis data seperti yang telah diuraikan dalam 
Bab Analisis Data dan Pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut ini : 
1. Tekanan tidak berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan 
akademik. 
2. Peluang berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan 
akademik. 
3. Pembenaran berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan 
akademik. 
4. Kemampuan tidak berpengaruh positif terhadap perilaku 
kecurangan akademik. 
5. Tekanan tidak berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan 
akademik dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. 
6. Peluang tidak berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan 
akademik dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. 
7. Pemebenaran tidak berpengaruh positif terhadap perilaku 
kecurangan akademik dengan religiusitas sebagai variabel 
moderasi. 
8. Kemampuan tidak berpengaruh positif terhadap perilaku 





Berdasarkan hasil analisa, penelitian ini tentunya masih belum 
sempurna, sehingga penelitian ini memberikan rekomendasi untuk 
penelitian selanjutnya dengan topik yang sama, sebagai berikut ini : 
1. Melakukan uji kemampuan terhadap mahasiswa, untuk membuktikan 
bahwa persaingan mahasiswa diperlukan jika mempunyai 
kemampuang belajar yang tinggi 
2. Melakukan pendekatan terhadap mahasiswa sehingga bisa 
mengetahui apa yang sudah terjadi pada mahasiswa 
